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図 1　『垂加中訓』稿本
出典：谷省吾『垂加神道の成立と展開』115 頁より。
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天御中主尊の
「君臣合体守中之道」
君の道
臣の道
天照大御神の道
猿田彦尊の道
図２　日本における「中」の道
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儒教（中）
『中庸』
「君子時中」
「允に厥の中を執れ」
「上帝の衷」「天地の中」
「未発の中」
神道（中）
『中臣祓』
君臣合体して守る「中」
天御中主神
国中柱、葦原中国
チュウ ナカ
妙契
図 3　「中」の神儒「妙契」
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